








“ 御”，《 说文解字》：“ 使马
也。”即“ 驾驭车马；赶车”义。可
以引申为“ 统治、治理”，如《 书·
大 禹 谟 》：“ 临 下 以 简 ， 御 众 以
宽。”后来，“ 御”成为帝王行为及
其所用之物的专称，从而带上等级














!)"昨 天%谢 雨 欣 在 接 受 记 者
采 访 时 透 露 自 己 的 新 专 辑 是 由 自





据 说 吴 淑 珍 已 用 了 十 几 年 的 股 市


















































自己, !*+*,,-.+/01/2345-,46 &’’( 年 " 月 & 日"
!&"官司一箩筐!0789-94:;-,46 &’’( 年 < 月 < 日"
!)"安全隐患一箩筐 => 认证可批发!+.-$%,0-,46 $’’( 年 " 月 $? 日"
!("资讯一箩筐-@:48 场不断折扣连连!.北京娱乐信报/$’’( 年 < 月 %? 日"
!!"古怪老板一箩筐!84670-94:;-,46 $’’( 年 ( 月 %( 日"
!""麻烦来了一箩筐!A+0/0,7-9+0/-,46-,0 $’’( 年 ? 月 ) 日"
!B"潜水佳处一箩筐C2D-9+0/-,46-,0 &’’% 年 ( 月 ? 日E
“ 箩筐”原指用竹子或柳条等编成的器具，或圆或方，或方底圆口，用来盛粮食、蔬菜
等。“ ! ! 一箩筐”中的“ 箩筐”既与其原意有一定的联系，也有一定的区别。这里的“ 箩
筐”从表示体积大引申为表示数量多。如“ 官司一箩筐”指许多官司，“ 古怪老板一箩筐”
指古怪的老板的数量多，“ 麻烦来了一箩筐”指来了许多麻烦。
仔细分析从（ 1）"（ 7）的例句，可以发现用在“ ! ! 一箩筐”中的多数是名词性词
语。另外，与“ ! ! 一箩筐”中的“ 箩筐”相联系的不仅可以是除农作物之外的其他具体
事物，而且也可以是抽象事物。
从使用情况上看，“ ! ! 一箩筐”多用于文章的标题。另外，“ ! ! 一箩筐”大都可以
转化为“ 一箩筐! ! ”。
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